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Сучасні економічні процеси характеризуються посиленням конкурентної боротьби на всіх рівнях економічної діяльності. Успішне функціонування в таких умовах можливе лише забезпечення економічної стійкості підприємства.
Різні аспекти економічної стійкості досліджували як вітчизняні так і закордонні науковці. Якщо узагальнити їх напрацювання, то під економічною стійкістю підприємства слід розуміти збалансований стан фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів підприємства і їх ефективне використання, що забезпечує позитивні результати діяльності в короткостроковому періоді та довгостроковій перспективі. Управління економічною стійкістю підприємства дозволяє враховувати вплив взаємодії  чинників зовнішнього і внутрішнього середовища в діяльності підприємства.
Управління економічною стійкістю відбувається шляхом вирішення наступних завдань:
-	забезпечення оптимальної збалансованості ресурсів підприємства в процесі їх використання;
-	врахування критеріїв економічної стійкості при прийнятті управлінських рішень;
-	моніторинг чинників зовнішнього середовища господарювання підприємства та їх впливу на внутрішнє середовище підприємства;
-	забезпечення гнучкості дії внутрішніх факторів розвитку підприємства під впливом факторів зовнішнього середовища.
Для виконання цих завдань на підприємстві має бути розроблена система управління економічною стійкістю, яка повинна включати критерії економічної стійкості та набір показників, який би в поєднанні з критеріями дозволяв оперативно оцінювати стан економічної стійкості та давав можливість визначати напрями його поліпшення.
Таким чином, забезпечення економічної стійкості підприємства є запорукою його успішного функціонування в мінливих умовах ринкової економіки. 
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